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Gördüklerim, duyduklarım
Beylerbeyinden Beşiktaş s a ra y ın a .,.
ikinci Mahmud devri. Beylerbeyi 
ağniyasındası Behram efendiye Is- 
keçeli Behram efendi derlermiş. İs­
tanbullu amma İskeçede dededen 
kalma büyük iki çiflik, Beylerbeyin­
de, Çınarda koca konak sahibi.
Her sene Ruzuhızırda ve Kasım­
da çifliklerine gider, iki üç hafta 
orada kalır, gelirleri toplayıp döner­
miş.
Ellisini aşmışlardan. Hafizanım 
isminde karısı. Emine ve Said isim­
lerinde de, sıbyan yasta kızı ve oğ­
lu var. Yaşlılıkta evlâd sahibi ol­
duğu için üzerlerine titremede.
Behram efendi, çocuklarla bera­
ber oymasınlar diye biri on iki on 
üç, öbürü dokuz on yaşlarında iki 
Çerkeş kızı satın alıyor.
Rusyalı ile 1809 da açılan, üç 
•ene sonra Bükreş muahedesiyle ni­
hayet bulan sefer esnasında Kaf- 
kasyadan Istanbula Çerkeş muha­
cirleri akın etmiş; erkek köleler beş 
altı yüz kuruşa, kız cariyeler bin bin 
beş yüze haraç mezad...
İskeçelinin aldıkları bunların ba­
kiyesi. Dökümde kundakta ve ku­
cakta gelenlerden; anaları tayalık, 
dadılık edenlerden.
Kızların büyüğüne Râna, küçü­
ğüne Hasna adını koymuşlar. İkisini 
de bağırlarına basmışlar. Öz evlâd- 
larından farkları yok.
Karı koca bunlara: (Kızım!
Yavrum!». Bunlar onlara: (Efendi 
baba! Hanım anne!»; dört çocuk 
birbirlerine: (Abla!. Kardeşim!. Ca­
nım!) ...
Râna da güzel, kusursuz, fındık 
kurdu gibi amma Hasna bsbütün 
başka; hakikaten hasna, müstesna­
lardan. Biraz daha boy atsın, geliş­
sin, bir tasviri cihan, mahbubu za­
man olup çıkacak.
Aradan birkaç sene geçiyor. Has­
na yaşmak feraceye giriyor. Civarın 
•eyir yerleri olan İstavroz çayırına, 
Havuzbaşıma çıkaramaz olmuşlar. 
Âlemin gözü onda; (yer yüzü me- 
lâikesi) diye herkes peşinde.
Her cuma Büyük ve Küçük Çam- 
hcalarm su başlan halkla mahşer. 
Adım atmağa kimin haddi var? 
Zira yeniçerilik devri; ortada bal­
dırı çıplaklar dolu. Maazallah kar­
gatulumba edip arka dağlara kal- 
dırıvermeleri de mümkün.
O vakitler İstanbula pazar kayık- 
lariyle gidilip geliniyor. Ön tarafta 
erkekler, arkada kadınlar. Bunun 
bindiğini görünce kayığa atlayan at­
layana. Kapalı çarşıya, Bedestene 
falan da götüremez olmuşlar.
O günlerde büyük cariye Râna 
bir sabah yatağında gözlerini açın­
ca kapı yoldaşım uyandırıyor. Bes­
meleyi çekip:
— Rabbim hayırlar versin, bu 
gece bir rüya gördüm!., diyerek an­
latıyor:
Yemyeşil, büyük büyük ağaçlı bir 
bahçe. Çimenler, çiçekler, dalların 
üstünde cıvıl cıvıl kanaryalar; 
tavus, hattâ zümrütanka kuşları.
Kızlar yanyana yeşilliklerin üze­
rine uzanmışlar. Akşam olup bulut­
ların arasından, bedir halinde ay 
doğuyor. Nurları yalnız Hasnamm 
başiyle göğsünün üstünde:
Râna rüyasını tabir de ediyor:
— Cenabıhak bana malûm etti. 
Sen padişah karısı, padişah anası 
olacaksın. Ben de nezrettim, doğu­
racağın ilk evlâdının dadısı olaca­
ğım!
İkinci Mahmud hurinin hayranı. 
Bulanlara gelsin atiyeler, ihsanlar, 
rütbeler...
Behram efendi çifliğinden dön­
müş. Etrafa şap şap e l:
— Yahu!.. Ya men hun!.. Has­
na!..
Hasna ortada yok. Soruyor:
— Nerede bu kız?
Karısı cevabı veriyor:
— Sattım onu...
Adam sendelemiş:
— Kime?
— Beşiktaş sarayına (* ) , Sultan 
Mahmud efendimize...
Behram efendi bir kelime söyle­
meden odaya kapanıp kapının sür­
güsünü sürmüş. Bütün gece Kuranı­
kerim kıraatında; evrad ve ezkâr 
çekerek höykürtüde. Şafak söküle­
ceği sıralar ses sadanm kesilmesi 
üzerine uyudu sanmışlar.
Ertesi sabah bir de baksınlar ki 
odada değil. Gidiş o gidiş. O tarih­
lerde taşradan mektubu, haberi 
tatarlar getiriyor. Ne gelen var ne 
giden. Ne İskeçede, ne bşaka taraf­
ta nam ve nişanı yok.
Hacca gitti de oralardan salgın 
halde olan tauna mı yakalandı, Şap 
denizinde yelkenli ile mi battı, çöl­
de kum Arapları mı cembiyeledi, 
yoksa efkârla canına mı kıydı, 
muamma olup kalmış.
Sarayı boylayan, İkinci Mahmuda 
karı olan Hasna, Abdülâzizin anne­
si Pertevniyal validedir. Ortağı, ya­
ni Abdülmecidin anası, Yenibahçe- 
deki Gureba hastanesinin, Cağaloğ- 
Iundaki şimdiki Erkek muallim mek­
tebinin ve Dolmabahçedeki cami­
nin bânisi Bezmiâlem kadını gölge­
de bırakmış.
Aksaraydaki Valde camisini yap­
tıran, karşı türbede yatan, civarın 
lisesine adını veren odur. Oğlu tah­
tında iken Kafdan Kafa hükmetti­
ği, bilhassa Mahmud Nedim paşa 
sadaretinde devlet işlerine bile ka­
rıştığı rivayet edilir.
Annemin amcası kürsü şeyhlerin­
den ve Mektebi tıbbiye akaidi di­
niye hocası hacı Hüsnü efendi mer­
hum eski baş türbedarının ölümü 
üzerine müsabaka ile yerine tayin 
edilmişti.
Kandil günleri türbede şöhretli 
hafızlar tarafından Kuranlar, mev- 
lûdhanlar tarafından mevlûdlar 
okunur, emaneti şerifeler ziyaret et­
tirilirdi.
Zuhurata bakın, hünkâra gözde 
olur olmaz Beylerbeyine yaverler 
koşturup eski kapı yoldaşı Rânayı 
getirtmiş. Sarayda ona bir daire 
tahsis ettirip hizmetine halayıklar, 
haremağaları koydurmuş, Abdülâ- 
zize de dadılık ettirip nezrini yeri­
ne getirtmiş. 1
Behram efendinin nabedid olu­
şundan sonra kadıncağızın zihninde 
durgunluk, şaşkınlık... Babasız, boy­
nu bükük kalan iki evlâdı büyü­
müşler. Kız evlenmek çağıaıda...
Bir gün gene pazar kayığiyle İs­
tanbula geçerlerken yanlarına Tasla­
yan bir hatun, Tersane ümerasın­
dan esbak Çekdirebeyi Emin beyin 
haremi, tazeyi beğenip oğluna isti­
yor.
O da, Fransadaki Saint - Cyr as­
kerî mektebini bitirerek binbaşılık­
la dönen ve az zamanda liva olan 
Rıfat paşa.
Rıfat paşanın Şehzadebaşındaki 
konağında düğün dernek. Taze ora­
da gelin. İki erkek çocuğu olmuş, 
üçüncüsüne de hamile.
Paşa Paristen mükellef bir lândo 
getirtmişmiş. Mevsim evvel bahar. 
Bu yeni lândo ile Kâğıdhaneye yol­
lamışlar. Derdli Hafizanım o gün­
lerde orada misafir. Ne yaptığını, 
ne yapacağını, kendini nasıl oyalı- 
yacağını bilmiyor.
Çamaşır ütülemeğe kalkışmış. Et­
rafa ateş sıçramış olacak ki birden 
bire alevler ortalığı sarmış. Güçlük­
le bastırmışlar. Kızı, Kâğıdhane dö­
nüşünde bu şom haberi duyar duy­
maz yere serilivermiş. Deryalar gibi 
kan. Genç yaşında gidivermiş bi­
çare.
Pertevniyal kadının hakşinaslı­
ğı da var. Oğlunun padişahlığı, ken­
dinin de en ikballi zamanında sık 
sık Beylerbeyine mabeyinciler yol­
lar, Behram efendinin kızı Miyase 
hanımı saraya getirtip günlerce alı- 
kor, torunu Yusuf Izzeddihle oyna­
tır, ceplerine çil çil liralar dolu kır­
mızı atlas torbalar sokup evine gön­
derirmiş.
İleride gelinliğinde lâzım olacak 
çeyizini, çimenini de unutmamış. 
Arabalar dolusu yatak yorgan, san­
dık eşyası, sofra takımları, tabak, 
çanak, mutfak levazımı, hulâsa iğ­
neden sürmeye kadar hepsi.
Sermed Muhtar Alus
(*) O zamanki Beşiktaş sarayı 
18 16  senesinde yandıktan sonra ye­
niden yaptırılan ve ertesi sene hün­
kârın içine taşındığı saraydır. Şim­
diki, 1853  de mimar Balyan usta­
nın mimarlığiyle yaptırılandır.
Bir müddetten beri Behram efen­
dinin halinde değişiklik, acayiplik 
görülmeğe başlamış. Bir kenara çe­
kilip düşünce düşünce; sebepsiz 
yere hep abus çehre, hiddet şiddet. 
Karısına yâr, evlâdlarma çok mu- 
habbetli iken şimdi hiç biri gözünde 
değil.
Boyuna Hasnayı yanma çağırma; 
bir iş bahane ederek hitap. O kar­
şısına gelince mülâyim mi mülâyim, 
kuzu...
Hafizanım işi çakmış. Konu kom­
şu da öğüdde:
— Kardeş, mutlaka kıza gönül 
kaptırdı. Böylesine ben de olsam 
âşık olurum. Erkek kısmına güven 
olur mu? Hattâ seksenindekilere, 
velilere, devletlilere... Kızı satıver, 
kurtul!...
Efendicağız o senenin kasımında, 
âdeti veçhile İskeçedeki çifliğini 
boylayınca karısı, Hasnayı doğru 
Tophanedeki meşhur esirciye götü­
rüyor; o da gayet ucuzuna kapatıp 
tıkır tıkır parasını sayıyor.
Herif derhal saraya haber. Böyle 
esirci evlerinden seçme cariyeler 
devşirenler gelip bu eşi emsali na­
dir, bihakkin şevketliye lâyık gü­
zeli görünce bilmem kaç kese akçe­
ye hemen alıyorlar.
Bir iki hafta saray erkânı ve âdabı 
öğrettikten sonra süsleyip püsleyip 
Kadir gecesi padişahın odasına sa- ! 
lıyorlar.
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